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Thematische Abfrage mit Computerlinguistik 










Thematische Abfrage mit Computerlinguistik 


Die ETH-Bibliothek und ihre Verbundspartner sammeln vorwiegend Dokumente in deutscher, englischer und französischer Sprache. Die ETH-Bibliothek und ihre klassi-fizierenden Verbundspartner verwenden zur inhaltlichen Beschreibung der Doku-mente ein dreisprachiges (Deutsch, Englisch, Französisch), hierarchisch struktu-riertes Sachregister (Thesaurus). Im Verbund gibt es allerdings auch Partner, die deutsche Schlagwörter zur inhaltlichen Beschreibung verwenden. Der Verbund besteht zur Zeit aus 85 Bibliotheken und weist einen Bestand von etwa 3 Millionen Titeln auf.
Mit Hilfe der Computerlinguistik  können diese reichlich unterschiedlichen Bedingun-gen auf einen vernünftigen gemeinsamen Nenner gebracht werden.


Folgende Daten werden der computerlinguistischen Analyse unterworfen.

Titel, Untertitel,




Für die thematische Recherche sieht das System natürlichsprachliche Eingaben im Sinne der Schriftsprache vor. Der Benutzer kann also bei seiner Datenbankrecherche die Suchanfrage in dieser Weise formulieren. Auf der Basis von computerlingu-istischen Analysen wird die Suchanfrage auf der Datenbank syntaktisch-semantisch prozessiert. Ein speziell entwickelter Ranking-Algorithmus gewichtet, bewertet und relationiert Suchergebnisse nach Themen, Einschränkungen und Modifikationen. Die erkannten syntaktisch-semantischen Zusammenhänge gehen dabei nicht durch die ‘sinnleerende’ Reduktion auf Boolesche Verknüpfungen verloren.  

Eine ausführliche  Beschreibung finden Sie unter 




Im Folgenden soll  die Kopplung des Thesaurus mit dem computerliguistischen System an Hand einiger Beispiele gezeigt werden.





Das System sucht gleichzeitig die Titel zum Thema und im Thesaurus  die Einträge, in denen der Begriff „Organische Chemie“ oder Derivate davon vorkommen.












Thematische Begriffe (ETH Thesaurus) (​http:​/​​/​ospizio.ethz.ch​/​cgi-bin​/​ethsys​/​user​/​zsearch?search=basic&basic=Organische+Chemie&SID=XTA6BU9CL64EDRJR3Q9ICEAU5GTXD252L6QP4RJR5PUG7SKC5S-00131&MODE=CL&RELEVANCE=45&FORMAT=XML&XML_STYLE=​/​ethsys​/​short-ger.xml​)

Wenn im Thesaurus zu viele Begriffe mit „organische Chemie“ oder Derivate davon gefunden werden,  wird die Anzeige „Thematische Begriffe (ETH Thesaurus)“ ge-macht.












Die  Benutzer haben nun die Möglichkeiten, entweder die Titel zu einem bestimmten 
Begriff anzusehen, indem sie auf das entsprechende gelbe Ordnersymbol klicken oder  den  Thesaurus weiter zu inspizieren, indem sie auf den gewünschten Begriff klicken.






Auf diese Weise können die Benutzer auf eine einfache Art die Titel finden und gleichzeitig werden sie  über die Begriffsstruktur des Thesaurus  informiert. 
























Im System gibt es drei Dialogsprachen, Deutsch, Englisch und Französisch.































Es wurden nun 37 Titel gefunden.


Wird nun ein Titel zur Volltitelanzeige aufgerufen, so die Klassifizierung in englischer Sprache angezeigt.










